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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~~ ... ..... . .... . ,Maine 
/ Date '¢t / ¥.(/ .................. 
Na~ ... ~.~  ... . o. .. o.. .. , .: Q.J.-::.f]J.lJ. ..... .................. ...... ............ .. ................ . 
S eet Address .. /.J/k..~...ff.( ... .. ...... ........... .. .. ......... .... ...... ............. .... ............. .. ... .. ............ ... ... .. .. . 
City m Town ,4~ 74~ ........ ..... ... ..... ......... .......... ........... 
H ow long in United States .J.J..~~··················· ........ H ow long in M aine .. :2t/. . ... .. . ... . 
Born in ........ ?.~oL.... ........... ...... ................ ....... .... .. .. . . D ate of Birth./J/J .!, ... f .5.. ... ....... .. . 
If m arried, how many children ...... ~ ... .. .. ......... ... ...... ........... .. ... .. . Occupation . W. .. ~ .. 
Na(P~e~!n;';;;>l;;(}" t~ (J,rfa L ·· ·· ········ · ···· · ····· · · ···· ···· ··· ·· · · · · ··· ····· · · ······ 
Address of employer .. (... .. .. .. .. . ... ........ .. ..... /J!/~ .............. .. ............... ... ........ ...... ................. ....... . 
Eng1i5h .. ~ ......... S pe,../. ~ .... ... Re,d .. ~ ..... .. .. ... ..... Wdte .... ?0 ...... ..  .
Othedanguage~ . ·······~ ·············· · ····· ············ ·········································· 
H ave you m ade application for citizenship? .... . ... . . • • . ...... ... . ............ .......... .... ........ ........ ... ............ .. ....... ...... .. .. .. . 
H ave you ever had military ser vice?. .. . 
lf so, whete? ~~ Sig~=:t/f;t]k ~i 
. ' ,t!.. W1tness .. , .. .. ...... ... , .. ..... .......... .. ... . :-:': ........... , ........ .. .... .... ..... . . 
J 
